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文部大臣賞をうけとる霜用ーさん
.1-
東 京女同叉
電気のコンセントのように、接続・取りはず
しがワンタッチでできるくガスコンセント〉。
Jゲス栓、ゴム管、 そして器具を硲実に
接続します。また、丈夫で切れない〈強化
jlスホー ス〉や、踏んでもつぶれい、〈カラー
コンセントホー ス〉カえガスもれ事故を防ぎ
ます。これからは、このタイプの接続具を
おすすめします。
100円以下のかわいい小物も
ーーー必巴篭事~~.J語量ili=:l.... 
jl;ス栓ヵ・ら響報器まて;東京カヌli、ガスの
安全対策をシステムで実現しました。これか
らはこのシステムカfご家庭の安全を守ります2
①ゴム管がはずれたら、 jlスを止めるガス栓
@はずれない、切れない、便利て安全な接続具
③炎が消えたら、ヵ・スが止まる立ち消え安全装置
④換気不要、室内の空気を汚さないガス器具
⑤ガスもれをす〈・に知らせる都市ガス警報器
簡単に、しかも確実に接続するくガスコンセン怜
儲富瞬間野「
〈の東京ヵ・スへ.-安心システムについてのご相談は、
